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from Six Bagatelles György Ligeti  
 III. Allegro grazioso  (1923-2006) 
  arranged for saxophone quartet 
Viridian Saxophone Quartet  
Nick DiSalvio, soprano saxophone 
Brett Thole, alto saxophone 
Trenell Wherry, tenor saxophone 
Mitch Rogalla, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
A Song for Japan (2011) Steven Verhelst 
ISU Trombone Trio 
Justin Marxman, Riley Leitch, David Gerber 
Mark Babbitt, coach 
 
from Capriccios for Flute Quartet   Jeff Manookian 
 V. Languido (born 1953) 
 IV. Energico 
Wind Symphony Flutes 
James Thompson, Erica Collins, Kyle Johnson,  
Casey Sukel, Pam Schuett 
Kim Risinger, coach 
 
Finale from Trio, op.87 Ludwig van Beethoven 
  (1770-1827) 
Bradley Cardella and Linnea Couture, oboes 
Terri Rogers, English horn 
Judith Dicker, coach 
 
from Sixth Trio for Clarinets; Op. 8, No. 3 Jacques Bouffil 
 Allegro (1783-1868) 
The Cadenzi's 
Cassie Wieland, Marissa Poel, Alex Armellino, clarinets 
Hannah Edlén coach 
 
from Grand Quartet in D Major  Ernesto Kohler 
 IV. Rondo Finale (1849-1907) 
Symphonic Winds Flutes 
Miranda DeBretto, Meghan Rich, Jen Jones, Sara Reis 
James Thompson, coach 
 
from The Seasons (1986) John Stevens 
 Autumn (born.1951) 
ISU Graduate Brass Quintet 
Pagean Sanders, Stephanie Beatty, trumpet Christine Hansen, horn  
Jordan Sellers, trombone Tim Schachtschneider, tuba 
Mark Babbitt, coach 
Illinois State University 
College of Fine Arts 
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Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank you. 
 
from Fantasy Movements Anthony Plog 
 Allegro (born 1947) 
Sam Stauffer, Beth Rocke, euphoniums 
Tim Schachtschneider, Doug Black, tubas 
Andy Rummel, coach 
 
Aria and Quodlibet for Woodwind Quintet (2006)  Arne Running 
 Exhibit A  (born. 1943) 
James Thompson, flute 
Kate Donnell, oboe 
Hannah Edlen, clarinet 
Josh Hernday, horn 
Kay Schutte, bassoon 
David Gresham, coach 
 
 
from The Melancholy Clown: A Frippery in Three Flaps(1977)  Malcolm Forsyth 
 1. Warm-up (1936-2011) 
 2. Onstage 
The Boufflés 
Mallory Webber, Andy Lucas, Brian Do 
Hannah Edlén, Coach 
 
Pie Jesu Gabriel Fuare 
  (1845-1924) 
  arranged by Michael Forbes 
 
Barnum and Bailey’s Favorite Karl King 
 (1891-1971) 
 arranged by Kelly Diamond 
Morgan McWethy, Paige Meisenheimer, euphoniums 
Mitchell Thermos, Eric Ferguson, tubas 
Doug Black, coach 
 
Histoire du Tango - Astor Piazzolla (1921-1992)  arranged by Voirpy 
 III. Night-club 1960 
Obsidian Saxophone Quartet 
Zach Hilligoss, soprano saxophone 
Patrick Kelly, alto saxophone 
Megan Mitchell, tenor saxophone 
Tyler Rosenblume, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
 
from Suite from the Monteregian Hills Morley Calvert 
 2. Chanson Melancolique (1928-1991) 
 4 Danse Villageoise 
Boot Brass Quintet 
Karol Domalik, Aaron von Qualen, trumpets 
Sarah Williams, horn; Nathaniel Geiger, trombone 
Jason Lindsey, tuba 
Amy Gilreath, coach 
 
La Cheminée Du Roi René Darius Milhaud 
 I. Cortége (1892 - 1974) 
 III. Juglers 
 VI. Hunting at Valabre 
Miranda DiBretto, flute; Jenna Blayney, oboe 
Brenda Dratnol, clarinet; Katie Spitler, bassoon 
Amanda Muscato, horn 
Michael Dicker, coach 
 
Canonic Suite (1945)      Elliott Carter 
 I.  Deciso (1908-2012) 
 II. Allegro con moto 
 III. Allegro 
Slightly Drastic 
Jamie Orzechowski, Hannah Edlen, Josh Wunderlich, Kara Hale, clarinets 
David Gresham, coach 
 
Brass Romance (Bad Romance)  Lady Gaga  
  arranged by Brandon Ridenour 
Romantic Brass 
Philip Carter and Eli Denecke, trumpets   
Kevin Krivosik, horn  
Wm. Riley Leitch, trombone  
Trevor Peterson, tuba  
Joe Neisler, coach 
 
Sounds for Flutes  Caesar Giovannini 
   (born 1925) 
Symphonic Band Flutes 
Carly Piland, Kalie Grable, Tamara Grindley 
 Brenna Martin, Tanner Conroyd, Krista Yee 
James Thompson, coach 
 
Benediction John Stevens 
  (born 1951) 
Nathan Seals, Sara Sneyd, euphoniums 
Trevor Peterson, Kevin Kallas, tubas 
Tim Schachtschneider, coach 
 
